
















1 京都大学地域研究統合情報センター ニューズレター No.10
　2011 年 12 月 21 日か
ら 25 日にかけ、地域研





















　インドネシアは、死者・行方不明者が 16 万 5000 人に







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































シュアップ（複数の Web サ ビースを組み合わせてあたかも一



















































































もので、1803 年から 1838 年の下院文書に含まれる地図を掲載してい
ます。 なお、当センターで所蔵するイギリス議会資料原本は、京都大
学附属図書館内に設置した「京セラ文庫『英国議会資料』」において一般公開しています。またセンター図書室において、
Chadwyck 社作成のウェブ版（下院文書 1801 年～現在）もご利用いただけます。 原本およびウェブ版の閲覧方法につい
















































平成 23 ～ 25 年度 基盤研究A（一般）　　代表者　原 正一郎



































































































13：45 ～14：25 災害地域情報の多目的利用―研究と社会をつなぐ―（山本博之・西 芳実）
14：25 ～15：05 ポスト社会主義諸国の選挙・政党分析におけるデータの利用（仮）（仙石 学・小森宏美）
15：05 ～15：20 Coffee Break
15：20 ～16：00 フィー ルドノ トーの利用可能性―経験的データから共有可能データへ―（柳澤雅之）
16：00 ～16：40 寺院マッピング－見えないものを写像する－（林 行夫）
16：40 ～17：10 トルキスタン集成―現地との協働による希少資料の保存・共有・活用（帯谷知可）































り景気が低迷した 2009 年を除き、ゼロ年代前半に 5%前
後、後半には 7～ 9%台を記録した。2010 年の輸出額は、































る 2010 年の一人当たりの一ヶ月の平均所得額は 280 ヌエ
ボソル（2.75 ヌエボソル =1 ドル）で、最も高いリマ首都

































13 京都大学地域研究統合情報センター ニューズレター No.10
地域研のメンバーが自らの編著書を解説。
執筆・編集の狙いや背景を紹介します。
Phutthasatsana choeng patibat khong thai isan:Satsna nai khwampen phumiphak 
（『東北タイの実践仏教―地域を築く宗教』）
林 行夫 /著　Phinit Laphathananon/ 訳























あたる2012 年を機に、満洲という地域の変容過程を100 年というスパンで捉えなおし、あらためて20 世紀を再考する手掛かりとしたいとの
問題意識が、私たち日本、中国、韓国 100 人あまりの執筆陣の間で共有された。こうして、この事典の編纂が始まった。
　この事典は、複雑で多様な20 世紀満洲の全体像を理解するために、次のような３部構成となっている。第Ⅰ期は、ロシアが大連港建設を




















Phutthasatsana choeng patibat khong thai isan: Satsna nai khwampen phumiphak
（『東北タイの実践仏教―地域を築く宗教』）
著者名 林 行夫 /著　Phinit Laphathananon/ 訳
出版社名 Samnakphim Chulalongkorn Mahawitthayalai 





























































Film in Contemporary Southeast 
Asia
Cultural Interpretation and Social Intervention
David C. L. Lim・山本博之 編
Routledge




CIAS Discussion Paper Series No. 20
IUFRO Occasional Paper 25
Desafíos de los bosques 
amazónicosy 
oportunidades para el manejo forestall 
comunitario
（ アマゾン熱帯林における共同体管理に向けた挑戦）
Wil de Jong, Gerardo Mery, eds.,




QALAM No.1-5 1950.7/8 ～ 1950.12
山本博之　監修
京都大学地域研究統合情報センター
2011 年 11 月刊　462 頁　
シンガポールにおいて20 年間にわたって発行されたマ
レー語ジャウィ雑誌『カラム』の第 1 号から 5 号まで
を復刻。ローマ字翻字を併記。イスラム教圏東南アジア
の現代史を再構築する上で極めて重要な資料。
QALAM No.6-11 1951.1 ～ 1951.6
山本博之　監修
京都大学地域研究統合情報センター
2011 年 12 月刊　502 頁
























































































7.  津波 7周年記念のお祈り（2011
年 12月 26日）
1
2 3 4
5 6 7
表紙写真について
